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RESUMEN 
Conseguir unas buenas calificaciones es 
importante, pero el camino del aprendizaje 
incluye muchas otras variables, 
conocimientos y experiencias importantes 
para el desarrollo de los niños y niñas. 
“Aprendizaje interdisciplinario” es un 
modelo educativo basado en el teorema de 
las inteligencias múltiples de Gardner, que 
tiene como objeto determinar si contribuye 
en el desenvolvimiento académico de 
estudiantes de 4to, 5to de Primaria y 1ero de 
Secundaria (9 a 12 años de edad), asistentes 
a la escuela sabatina del Asentamiento 
Humano Torres de San Borja, ubicado en el 
distrito de Moche. 
El plan de ejecución se validó con el Centro 
de Atención y Educación a la Familia 
(CAEF), ONG con experiencia de campo en 
la zona. Para medir el impacto del modelo 
se llevó a cabo dos pruebas psicológicas 
llamadas “Escala Minds de Inteligencias 
Múltiples” del autor César Ruiz Alva 
(psicólogo educacional), la primera al inicio 
del programa y la segunda al final del 
mismo; estudiantes de la Carrera de 
Psicología de la universidad apoyaron con 
la interpretación de resultados y ejecución 
de algunos talleres. 
Para motivar a los niños/as se usó un 
sistema de gamificación, donde se premió a 
los alumnos destacados al final del 
programa según puntaje acumulado durante 
las sesiones. Fueron siete sesiones con una 
duración de tres horas cronológicas cada 
sesión. 
Se concluyó que la metodología de 
Aprendizaje interdisciplinario es efectiva 
para captar la atención y mejorar el 
rendimiento académico en los niños y niñas 
del segmento en estudio. 
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Achieving good grades is important, but the 
learning path includes many other variables, 
knowledge and experiences important for 
the development of children. 
"Interdisciplinary learning" is an 
educational model based on Gardner's 
multiple intelligences theorem, which aims 
to determine if it contributes to the academic 
development of 4th, 5th Elementary and 1st 
High school students (9 to 12 years old), 
assistants to the Saturday School of the 
Human Settlement Torres de San Borja, 
located in the district of Moche. 
The execution plan was validated with the 
Center for Family Care and Education 
(CAEF by its initials in Spanish), an NPO 
with field experience in the area. To measure 
the impact of the model, two psychological 
tests called "Escala Minds de Inteligencias 
Múltiples" by the author César Ruiz Alva 
(educational psychologist) were carried out, 
the first at the beginning of the program and 
the second at the end of it; students from the 
Psychology Career of the university 
supported with the interpretation of results 
and the execution of some workshops. 
We used a gamification system to motivate 
the children, where the outstanding students 
were rewarded at the end of the program 
according to the score accumulated during 
the sessions. There were seven sessions with 
a chronological duration of three hours each 
session. 
In conclusion, the methodology of 
interdisciplinary learning is effective to 
catch attention from and improve academic 
performance in children of the segment 
under study. 
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Cuando algún niño no adquiere los 
conocimientos básicos para actuar como un 
miembro productivo y responsable de la 
sociedad, esta última en su conjunto pierde. 
(Hillman & Jenkner, 2004). Perú es un país 
con bajo nivel educativo, nos ubicamos en la 
posición 83 de 140 economías a nivel global. 
(Foro Económico Mundial, 2018) Si bien a 
simple vista el rendimiento promedio en 
comprensión lectora y matemáticas 
recogido por la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE), del Minedu, es 
ligeramente mayor en los alumnos de 
colegios privados (+3,4 puntos), esta 
diferencia aumenta drásticamente cuando se 
incluyen características como los niveles 
socioeconómicos de los alumnos. Aquellos 
de niveles socioeconómicos muy bajos 
obtienen en promedio 58,7 puntos menos en 
comparación con los alumnos de niveles 
altos. Estos resultados revelan que el 
rendimiento en la ECE se encontraría más 
relacionado con el nivel socioeconómico 
que con la asistencia a un colegio público o 
privado. (Diario El Comercio, 2019) 
Son muchos los expertos que están 
evidenciando la pérdida de talento en los 
centros educativos, una pérdida de talento 
que muchos achacan a la educación 
tradicional, basada en la obtención de 
objetivos por cursos, iguales para todos y no 
valorando a cada alumno como individuo. 
“Hasta ahora, el sistema educativo ha sido 
pensado de forma ideológica, a partir de 
ideas, tradiciones, valores, pero no se ha 
tomado pensando de forma científica a 
partir de los grandes principios biológicos 
que gobiernan el pleno desarrollo de la 
inteligencia humana”. (García, 2017) 
El objetivo de este estudio es determinar si 
se mejora la calidad educativa de asistentes 
a la escuela sabatina del AA. HH. Torres de 
San Borja a través del “Aprendizaje 
interdisciplinario”, una metodología 
modelada a la necesidad de cada estudiante 
 según las habilidades en las que destaquen 
o necesiten desarrollar. 
Es así que nos planteamos la pregunta de 
investigación: ¿Es beneficioso el 
Aprendizaje interdisciplinario para el 
rendimiento académico de los asistentes a la 
escuela sabatina en el AA. HH. Torres de 
San Borja? 
Se pretende que cada alumno sea atentido de 
manera individualizada, teniendo en cuenta 
cuáles son sus intereses y habilidades, 
desarrollando estrategias de aprendizaje 
que se adapten a ellos. Para lograrlo, es 
muy importante exponer la nueva 
concepción que se tiene, actualmente, de la 
inteligencia, como un conjunto de 
capacidades independientes unas de otras. 
Es decir, hay que luchar por una educación 
centrada en el individuo ya que tal como 
afirma Gardner (1994) “no todo el mundo 
tiene los mismos intereses y capacidades; no 
todos aprendemos de la misma manera”. 
(Buqueras, 2013) 
Nuestro artículo se encuentra estructurado 
de la siguiente manera: primero hacemos 
una breve revisión de la literatura sobre el 
teorema de las inteligencias múltiples, 
continuamos con la descripción de la 
muestra y metodología, posteriormente 
aplicamos la metodología para obtener los 
resultados y hacer su evaluación, y 
finalizamos con las conclusiones, las 
limitaciones e investigaciones futuras. 
 
Revisión de la literatura 
Gardner (1994) define la inteligencia como 
una capacidad, Al definirla como una 
capacidad la convierte en una destreza que 
se puede desarrollar. El autor pluraliza el 
concepto de inteligencia y la define 
afirmando que “una inteligencia implica la 
habilidad necesaria para resolver 
problemas o elaborar productos que son de 
importancia en un contexto cultural o en una 
comunidad determinada” (Gardner, 1994, 
pág. 33). Así mismo, indica que la 
“inteligencia no sería fija y estática cuando 
uno nace. Es dinámica, siempre crece, puede 
ser mejorada y ampliada” (pág. 54). 
(Buqueras, 2013) 
Para ello se necesita comprender la 
inteligencia, desde una perspectiva 
pluralista, como un conjunto de capacidades 
independientes unas de otras. El objetivo de 
la enseñanza debería ser el de desarrollar el 
conjunto particular de inteligencias que 
cada sujeto posee y, por otra parte, 
fundamentar y cualificar aquellas que no se 
han fortalecido, generando de esta forma 
una comprensión más adecuada y amplia, 
dentro del contexto donde el individuo se 
desarrolla. (Gardner, 1993, 2001) 
La teoría de las inteligencias múltiples, 
planteada por el psicólogo estadounidense 
Howard Gardner, aporta una visión de la 
inteligencia muy distinta al concepto 
tradicional. Se pasa de una perspectiva 
única y uniforme, donde la inteligencia se 
relacionaba casi exclusivamente con 
habilidades académicas de carácter 
lingüístico y lógico-matemático, a 
la distinción de hasta 8 tipos de inteligencias 
diferenciadas, que abarcan aptitudes en 
aspectos tan variados como la música, el 
baile o las actividades deportivas. 
Para el presente estudio se obvio la 
inteligencia Musical, por falta de recursos, 
pero se pudo trabajar y desarrollar los siete 
restantes, definidas por Gardner (1983) 
como: 
• Inteligencia Verbal-Lingüística: las 
capacidades implicadas para 
comprender el orden y el significado 
de las palabras en la lectura, la 
escritura y también, al hablar y 
escuchar. Dentro de los perfiles 
profesionales destacan: líderes 
políticos o religiosos, poetas, 
vendedores, escritores, etc. 
• Inteligencia Lógico-matemática: las 
capacidades implicadas para 
 identificar modelos, calcular, 
formular y verificar hipótesis, utilizar 
el método científico y los 
razonamientos inductivo y 
deductivos. Dentro de los perfiles 
profesionales destacan: economistas, 
ingenieros, científicos, etc. 
• Inteligencia Visual-Espacial: las 
capacidades implicadas para 
presentar ideas visualmente, crear 
imágenes mentales, percibir detalles 
visuales, dibujar y confeccionar 
bocetos. Dentro de los perfiles 
profesionales destacan: artistas, 
fotógrafos, arquitectos, diseñadores, 
publicistas, etc. 
• Inteligencia Corporal-Kinestésica: 
las capacidades implicadas para 
realizar actividades que requieren 
fuerza, rapidez, flexibilidad, 
coordinación y equilibrio. Dentro de 
los perfiles destacan: escultores, 
cirujanos, actores, modelos, 
bailarines, etc. 
• Inteligencia Intrapersonal: las 
capacidades implicadas para 
plantearse metas, evaluar habilidades 
y desventajas personales y controlar 
el pensamiento propio. Dentro de los 
perfiles profesionales destacan: 
individuos maduros que tienen un 
autoconocimiento rico y profundo. 
• Inteligencia Interpersonal: las 
capacidades implicadas para 
trabajar con gente,ayudar a las 
personas a identificar y superar 




• Inteligencia Ecológico-Naturista: 
las capacidades implicadas para 
estudiar nuestro alrededor, fijándose 
en los aspectos naturales con lo que 
vivimos. Dentro de los perfiles 
profesionales destacan: antropólogo, 
biólogo, etc. 
“Aunque todos nacemos con estas 
inteligencias, no hay dos personas que 
tengan exactamente las mismas y en las 
mismas combinaciones”. (Gardner, 1983). 
Cada persona es distinta y presenta mayores 
habilidades, facilidad, motivación y 
potencial para unas determinadas áreas o 
capacidades; sin embargo, todo ser humano 
posee los 8 tipos de inteligencia y la 
capacidad para desarrollarlas hasta un 
nivel adecuado, lo que le permitirá 
desenvolverse con soltura en todos los 
ámbitos de la vida. 
Para ello, existen una serie de actividades y 
formas de aprendizaje especialmente 
eficientes y adecuadas para desarrollar los 
distintos tipos de inteligencia: 
• Inteligencia Verbal-
Lingüística: Trabajar con libros y 
materiales de lectura, fomentar la 
escritura de historias y cuentos con 
concursos y pequeños premios; 
potenciar el aprendizaje de idiomas, 
jugar a juegos de mesa que usen 
palabras (tipo scrabble). 
• Inteligencia Lógico-Matemática: 
Ejercicios de clasificación de objetos 
por color, tamaño, forma; juegos de 
construcción, de lógica y 
matemáticos. 
• Inteligencia Visual-Espacial: 
Animar a los escolares a dibujar, 
escribir y pintar con todo tipo de 
materiales e introducirles en las artes 
gráficas mediante libros y productos 
audiovisuales (vídeos, animaciones, 
presentaciones en ordenador, etc.). 
• Inteligencia Corporal-Kinestésica: 
Escuchar música acompañando todo 
tipo de actividades, bailar, 
interpretar cuentos a través de la 
danza, actividades deportivas. 
• Inteligencia Intrapersonal: 
Fomentar la reflexión, hacer que el 
niño anote sus pensamientos, 
actividades y trate de verbalizar el 
proceso de toma de decisiones, 
 promover momento de pausa y 
relajación. 
• Inteligencia Interpersonal. Fomentar 
el compañerismo y la interacción con 
los demás, organizar debates y 
actividades en equipo, actividades de 
formación, desarrollo de equipos y 
ensayo de diversos roles, en especial 
el de líder. 
• Inteligencia Ecológico-Naturalista: 
Organizar actividades al aire libre, 
excursiones al campo, estudiar el 
comportamiento de los animales, 
aprender a amar y respetar la 
naturaleza y el medioambiente; 
fomentar las colecciones de flores, 
hojas, minerales y otros elementos de 
la naturaleza. 
Es importante tener en cuenta la 
variabilidad interindividual en el 
rendimiento cognitivo. Allí donde haya un 
conjunto de individuos enfrentados a tareas 
concretas podremos ver la personalidad 
individual aflorar en forma de diferencias en 
las formas de reaccionar, actuar, resolver 
las tareas, y, lo que es más importante, esta 
variabilidad es funcionalmente adaptativa, 
no un simple accidente de la realidad 
individual. No se debe etiquetar a los niños 
según sus preferencias o disposiciones, las 
inteligencias son categorías para distinguir 
las diferencias en las formas de 
representaciones mentales, pero no son 
buenas categorías para identificar cómo son 
(o cómo no son) las personas. (Gardner, 
1993) 
 
Materiales y métodos 
Se trabajará con 15 niños y niñas entre 9 a 
12 años de edad, asistentes a la escuela 
sabatina ubicada en el Asentamiento 
Humano Torres de San Borja, del distrito de 
Moche, provincia de Trujillo, departamento 
La Libertad, Perú. El proyecto se realizará 
con el soporte pedagógico de ocho 
estudiantes de la Carrera de Administración 
y Negocios Internacionales de la 
Universidad Privada del Norte (UPN) de la 
mano con el CAEF, quienes establecerán el 
vínculo entre los vecinos de Torres de San 
Borja y los estudiantes de la UPN. Nos 
apoyaremos con estudiantes de la Carrera 
de Psicología para dictar talleres en las dos 
últimas sesiones y con la Facultad de 
Psicología para la interpretación de las 
pruebas psicológicas. Será un total de siete 
sesiones 
Emplearemos método cuantitativo (técnica 
de la encuesta para el censo y pruebas 
psicológicas) y cualitativo (técnica de 
observación a las experiencias del día a día 
con los niños). Los instrumentos utilizados 
serán: Hoja de cálculo, donde se llevará el 
registro de asistencias y se elaborarán los 
gráficos para la interpretación de 
Resultados; Procesador de textos, para 
preparar las sesiones de cada sábado; 
Escala Minds de Inteligencias Múltiples 
para medir el progreso de los niños respecto 
al Aprendizaje interdisciplinario; además de 
útiles de escritorio, papelotes, hojas bond, 
plumones, material audiovisual, colores, 
cuadernos, lapiceros, lápices, etc., según la 
sesión lo requiera. 
Con lo que respecta al aseo y ambientación 
del aula, se utilizará escoba, recogedor, 
bolsas de basura y trapos para limpiar el 
aula y sus muebles. 
El elemento clave para la correcta ejecución 
de este proyecto será la elaboración del 
Plan de ejecución, que se diseñará en una 
primera instancia según lo sugerido por el 
CAEF, dándole el enfoque de Aprendizaje 
interdisciplinario. Una vez salga el primer 
resultado de las pruebas psicológicas, se 
rediseñará el Plan de ejecución enfocándolo 
a las inteligencias múltiples que mayor 
déficit muestren los niños, siempre 
aplicando la metodología en estudio. 
El sistema de gamificación será un tablero 
de puntuación, en el cual acumularán puntos 
 (expresados en forma de estrellas) cada 
sesión según su participación, asistencia y 
tareas desarrollados durante la sesión. La 
calificación del trabajo será según rúbricas 
y criterios de los evaluadores (alumnos de la 
UPN). Se entregarán premios a los tres 
primeros puestos con mayor puntaje 
acumulado hasta la última sesión, estos 
premios serán financiados a través de 
alianzas con empresas de la localidad y 
fondos propios de los alumnos. 
 
Resultados y discusión 
Armstrong (2001), propone distintas 
maneras de obtener información para 
evaluar las inteligencias múltiples de los 
alumnos: la observación, listas de control, 
elaboración de documentos, revisión de los 
informes escolares, hablar con los padres y 
profesores, organizar actividades especiales 
para evaluar las inteligencias. 




Realizar el censo. Aplicar 
la prueba psicológica 
inicial “Escala Minds de 
Inteligencias Múltiples”. 
Realizar el inventario de 
libros. 
Fecha 27 de abril del 2019 
Alianzas 
CAEF, Facultad de 
Psicología UPN 
Participantes 
Todo el equipo y 
estudiantes de psicología 
Imprevistos 
No prever el material de 
trabajo para realizar el 
reforzamiento académico 






Útiles de limpieza: 
S/.12.00 
Total: S/.49.20 
Fuente: Plan de ejecución. Elaboración propia. 
Se determina los segmentos de estudiantes 
gracias al censo. Se logra aplicar la prueba 
psicológica a los alumnos gracias al apoyo 
de los estudiantes de psicología. Se toma la 
acción correctiva de coordinar con tiempo 
las actividades que se debe realizar. 








potencias; y la inteligencia 
verbal lingüística mediante 
la lectura de mitología 
griega y evaluación de 
dictado. 
Fecha 04 de mayo del 2019 









La trabajadora social nos 
deja a cargo de los niños. 
Materiales 
Copias: S/.18.00 
Pasajes: S/. 32.00 
Papel bond: S/.2.00 
Total: S/.52.00 
Fuente: Plan de ejecución. Elaboración propia. 
Se aplica la inteligencia lógica matemática. 
Sarmiento (2007), afirman que el alumno 
debe adquirir un cuerpo de conocimiento 
conceptual y procedimental en que basar un 
conjunto de estrategias de solución de 
problemas. Debe saber cómo comprender y 
representar problemas en términos 
matemáticos y adquirir creencias y actitudes 
positivas sobre sí mismo y sus conocimientos 
matemáticos. Para que la solución de 
problemas de matemáticas por parte del 
alumno resulte útil, debe generalizar su 
conocimiento conceptual y sus habilidades 
procedimentales a otras materias escolares 
y hacer que sobrepasen el marco de la 
escuela. 
 Figura 1: Desarrollo de la inteligencia 
verbal lingüística 
 
Fuente: Registro fotográfico del equipo. 
El juego lingüístico como instrumento 
didáctico es un medio privilegiado para la 
comunicación verbal, la autoexpresión, la 
capacidad escritural y la creatividad, tanto 
con relación a la expresión dramática, como 
con relación a la expresión oral y escrita; 
asegura una participación activa por parte 
de los educandos y permite que la lengua se 
use en el salón de clases de forma reflexiva 
y regulada, pero al mismo tiempo de forma 
desinhibida (Armstrong, 2005). Los 
científicos especialistas en el lenguaje 
definen cuatro reglas básicas dentro de éste: 
la sintaxis, la fonología, la semántica y la 
pragmática; reglas que aquellas personas 
con un significativo desarrollo de su 
inteligencia lingüística comprenden, aplican 
y manipulan con gran habilidad. (Lizano & 
Umaña, 2008) 




Se realiza reforzamiento 
académico de sus tareas de 
colegio pendientes. Se 
ejecuta la entrega de 
cuadernos a base de 
material reciclado. Se 
aplica la inteligencia 
corporal kinestésica 
mediante manualidad por 
el Día de la Madre. 
Fecha 11 de mayo del 2019 
Alianzas CAEF, Dolce Peccato 






La trabajadora social nos 
deja a cargo de los niños. 
Materiales 




Fuente: Plan de ejecución. Elaboración propia. 
Se toma con Se entrega cuadernos a cada 
participante, los cuales servirán de apoyo en 
el control de sus tareas. Se elabora florero a 
base de material reciclado por el Día de la 
Madre. 
Figura 2: Desarrollo de la inteligencia 
corporal kinestésica 
 
Fuente: Registro fotográfico del equipo. 
Las habilidades que constituyen las 
características cognitivas de uso corporal 
están relacionadas con la capacidad de 
utilizar el propio cuerpo de modo 
diferenciado y hábil para fines expresivos, 
que representan la solución de problemas 
(Antunes, 2004). Las características más 
comunes en niños con alta capacidad 
corporal kinestésico son: control personal, 
sensibilidad al ritmo, expresividad, 
generación de ideas y movimiento, y 
sensibilidad hacia la música (Gardner, 
Feldman, Krechevsky & Manzano, 2001) 




Se aplica la inteligencia 
lógico matemático 
 mediante raíz cuadrada, 
números enteros, recta 
entera; la inteligencia 
verbal lingüística mediante 
la lectura de caso de éxito 
de niño arequipeño dueño 
de banco; la inteligencia 
ecológica naturista 
mediante una exposición 
sobre el medio ambiente, 
la contaminación y el 
desarrollo sostenible; y la 
inteligencia visual espacial 
mediante un video sobre la 
naturaleza y el medio 
ambiente. 
Fecha 18 de mayo del 2019 







Imprevistos No hubo imprevistos. 
Materiales 




Útiles de escritorio: 
S/.11.00 
Total: S/.85.00 
Fuente: Plan de ejecución. Elaboración propia. 
Como explica García (1993), Piaget utiliza 
un modelo biológico de tipo darwiniano 
para explicar el desarrollo del 
conocimiento. Este modelo le lleva a 
realizar una investigación de la evolución 
del conocimiento desde el pensamiento del 
niño pequeño hasta el del adulto cuyo ideal 
es el conocimiento científico y sobre todo el 
mundo físico-matemático. Es por ello que se 
presenta un caso de éxito de un niño de su 
edad, motivándolos a lograr grandes cosas. 
Figura 3: Presentación del caso de éxito de 
niño arequipeño
 
Fuente: Registro fotográfico del equipo. 
La sensibilidad y la comprensión del mundo 
natural se refiere a la capacidad de 
identificación del lenguaje natural y 
capacidad de curiosidad y disfrute ante el 
paisaje humanizado y no humanizado. 
(Pazo, 2008) Las características más 
comunes en niños con alta capacidad 
naturista son: identificación de semejanzas 
y diferencias, formulación de hipótesis y 
experimentación, interés por la naturaleza y 
los fenómenos científicos y conocimientos de 
los mismo, según el proyecto spectrum 
(Gardner, 1998) 
Figura 4: Exposición de los temas de 
medio ambiente 
 
Fuente: Registro fotográfico del equipo. 
Después de la visualización del video, las 
niñas y niños proponen elaborar un cartel 
para informar a su comunidad sobre la 
contaminación que podemos evitar si 
tomamos conciencia. 




Se aplica la inteligencia 
lógico matemático 




matemáticos, tabla de 
multiplicar; y la 
inteligencia verbal 
lingüística mediante la 
lectura de liderazgo 
Maddie Bradshaw: “Una 
simple chapita de gaseosa 
y una visión de negocio” 
con la participación oral 
de los estudiantes. 
Fecha 25 de mayo del 2019 











Útiles de escritorio: 
S/.10.00 
Total: S/.54.00 
Fuente: Plan de ejecución. Elaboración propia. 
Se comunica al inicio de la sesión a los 
alumnos que a partir de esta fecha en 
adelante habrá un sistema de gamificación y 
se aplicará para premiar a los que 
destaquen hasta el final del programa. Se 
recibe en esta semana los resultados de la 
prueba psicológica aplicada en la sesión 01. 
Figura 5: Desarrollo de ejercicios 
matemáticos 
 
Fuente: Registro fotográfico del equipo. 
El alumnado debe manejar procedimientos 
para solucionar problemas, pero más 
importante es conocer los conceptos y 
principios que hay que utilizar para llegar a 
alcanzar dichos procedimientos. La mayoría 
de las investigaciones cognitivas se han 
centrado en comprender mejor los procesos 
mentales que los alumnos utilizan para 
resolver problemas matemáticos. Por 
ejemplo, Riley, Greeno & Heller (1983) 
sostienen que las operaciones matemáticas 
no son un aprendizaje memorístico, sino que 
requieren la adquisición de una serie de 
representaciones mentales y a medida que 
estas aumentan se vuelven más organizadas 
y contribuyen a la comprensión de lo que en 
su conjunto recibe el nombre de 
matemáticas. 




Se desarrolla un taller 
dirigido a padres de los 
alumnos abordando el 
tema “Cómo hablar de 
sexualidad con mis hijos”, 
dictado por una psicóloga 
especialista. Estudiantes 
de psicología aplican la 
inteligencia interpersonal 
y la intrapersonal 
mediante los talleres “Mis 
emociones”, “Arteterapia” 
y “Siendo asertivos”. 
Fecha 02 de junio del 2019 
Alianzas 
Estudiantes y egresada de 










Los estudiantes de 




Materiales para charla: 
S/.5.00  
Total: S/.47.00 
Fuente: Plan de ejecución. Elaboración propia. 
 La inteligencia intrapersonal puede 
entenderse como la capacidad para acceder 
a los sentimientos propios y discernir las 
emociones íntimas, pensar sobre los 
procesos del pensamiento meta cognición 
(Prieto, 2001). Implica reconocer los 
aspectos internos del yo, los sentimientos y 
el amplio rango de emociones, el 
autorreflexión y la intuición. 
Figura 6: Desarrollo de taller de 
“Arteterapia” 
 
Fuente: Registro fotográfico del equipo. 
Mientras que la inteligencia interpersonal 
está relacionada con la capacidad de 
discernir y responder de manera adecuada 
a los estados de ánimo, los temperamentos, 
las motivaciones y los deseos de otras 
personas. Es la capacidad de percibir y 
comprender a otras personas, descubrir las 
fuerzas que las impulsan y sentir gran 
empatía por el prójimo. (Prieto, 2001) 
Figura 6: Charla para padres 
 
Fuente: Registro fotográfico del equipo. 




Estudiantes de psicología 
aplican la inteligencia 
interpersonal y la 
intrapersonal mediante los 
talleres “Mis emociones 
2” y “Explorando mi 
liderazgo”. Se realiza el 
conteo de puntajes y la 
premiación al primer, 
segundo y tercer lugar. Se 
cierra el programa con un 
pequeño compartir, 
obsequios de libros para 
los asistentes, y testimonio 
de los participantes. Se 
coloca en la entrada de la 
playa el cartel sugerido 
por los alumnos en la 
sesión 04. 
Fecha 08 de junio del 2019 
Alianzas 
Estudiantes de Psicología 
UPN, Academia 
Berendson, Dolce Peccato, 
Inmobiliaria Constructores 
Generales RRK S.A.C. 
Participantes Todo el equipo. 






Fuente: Plan de ejecución. Elaboración propia. 
Se aplica la prueba psicológica de cierre y 
se lleva a cabo la clausura del programa, 
premiando a las tres mejores alumnas 
destacadas según el sistema de 
gamificación. Los premios son donados por 
las alianzas estratégicas y el compartir es 
subsidiado por una de ellas, también. 
Figura 7: Clausura del programa 
 
Fuente: Registro fotográfico del equipo. 
Todas las sesiones se limpia el salón al 
inicio y al final debido a la falta de ventanas 
y piso falso en las afueras de la escuela, lo 
cual levanta mucho polvo tomó, se toma 
asistencia con normalidad a partir de la 
segunda sesión y se realiza el aseo de los 
 niños al inicio de cada sesión con el lavado 
de sus manos. 
Figura 7: Clausura del programa 
 
Fuente: Registro fotográfico del equipo. 
Se toma dos pruebas psicológicas a cada 
alumno llamadas “Escala Minds de 
Inteligencias Múltiples” del autor César 
Ruiz Alva (psicólogo educacional), la 
primera al inicio del programa y la segunda 
al final del mismo, con el objeto de medir su 
progreso. Debido a que los días que se tomó 
las pruebas la asistencia varió, solo se ha 
tomado en cuenta a siete (7) alumnos para 
los resultados, quienes fueron los únicos que 
asistieron ambos días que se ejecutó las 
pruebas. 
Analizamos a continuación los resultados 
del pre y post test de cada alumno. 
Gráfico 1: Pre y post test del Alumno 1 
 
Fuente: Resultados del test. Elaboración propia. 
Test inicial: Presenta habilidades para 
manipular la sintaxis, la fonética o sonidos 
del lenguaje, la poesía, relato de historias, 
lectura. Posibles profesiones: bibliotecario, 
locutor de radio, traductor, dramaturgo, 
abogado, periodista. 
Test final: Presenta habilidades para el 
lenguaje corporal, danza, deportes, 
actuación. se comunica mejor a través de 
gestos, y prefiere poner en práctica lo 
aprendido, que leer o verlo en video. 
Posibles profesiones: actor, deportista 
profesional, coreógrafo. 
Gráfico 2: Pre y post test del Alumno 2 
 
Fuente: Resultados del test. Elaboración propia. 
Test inicial: Presenta habilidades para el 
lenguaje corporal. se comunica mejor a 
través de gestos, y prefiere poner en práctica 
lo aprendido, que leer o verlo en video. le 
gusta plantearse preguntas lógicas, y busca 
una explicación racional a las cosas. 
Posibles profesiones: científico, economista, 
cirujano, científico. 
Test final: Presenta habilidades para 
coleccionar y catalogar materiales, describe 
cambios climáticos, saca fotos de objetos 
naturales, gusta los deportes de aventura. 
Posibles profesiones: biólogo marino, 
veterinario, antropólogo, agrónomo. 
Gráfico 3: Pre y post test del Alumno 3 
 



















 Test inicial: Presenta autodisciplina y 
buena autoestima, tiene metas importantes y 
le gusta reflexionar sobre cuestiones de la 
vida. Posibles profesiones: psicólogo, 
terapeuta, consejero. 
Test final: Presenta habilidades para el 
manejo de relaciones y patrones lógicos, se 
interesa por descubrimientos científicos, a 
veces piensa en conceptos abstractos. 
Posibles profesiones: auditor, contador, 
agente de seguros, matemático, economista, 
científico. 
Gráfico 4: Pre y post test del Alumno 4 
 
Fuente: Resultados del test. Elaboración propia. 
Test inicial: Presenta habilidades para 
manipular la sintaxis, la fonética o sonidos 
del lenguaje, la poesía, relato de historias, 
lectura. Posibles profesiones: bibliotecario, 
locutor de radio, traductor, dramaturgo, 
abogado, periodista. 
Test final: Presenta habilidades para 
coleccionar y catalogar materiales, describe 
cambios climáticos, saca fotos de objetos 
naturales, gusta los deportes de aventura. 
Posibles profesiones: biólogo marino, 
veterinario, antropólogo, agrónomo. 
Gráfico 5: Pre y post test del Alumno 5 
Fuente: Resultados del test. Elaboración propia. 
Test inicial: Presenta habilidades para el 
lenguaje corporal. se comunica mejor a 
través de gestos, y prefiere poner en práctica 
lo aprendido, que leer o verlo en video. le 
gusta plantearse preguntas lógicas, y busca 
una explicación racional a las cosas. 
Posibles profesiones: científico, economista, 
cirujano, científico. 
Test final: Presenta habilidades para 
coleccionar y catalogar materiales, describe 
cambios climáticos, saca fotos de objetos 
naturales, gusta los deportes de aventura. 
Posibles profesiones: biólogo marino, 
veterinario, antropólogo, agrónomo. 
Gráfico 6: Pre y post test del Alumno 6 
 
Fuente: Resultados del test. Elaboración propia. 
Test inicial: Presenta habilidades para el 
lenguaje corporal. se comunica mejor a 
través de gestos, y prefiere poner en práctica 
lo aprendido, que leer o verlo en video. le 
gusta plantearse preguntas lógicas, y busca 
una explicación racional a las cosas. 
Posibles profesiones: científico, economista, 
cirujano, científico. 
Test final: Presenta habilidades para el 
captar las expresiones faciales de la voz y 
gestos, buena comunicación verbal, 
prefieren deportes y pasatiempos de grupo, 
disfrutan el reto de enseñar a otra persona, 
prefiere pasar la noche en una fiesta que 
estar solo en casa. Posibles profesiones: 
educador, sacerdote, político, antropólogo, 



















 Gráfico 7: Pre y post test del Alumno 7 
 
Fuente: Resultados del test. Elaboración propia. 
Test inicial: Presenta habilidades para 
coleccionar y catalogar materiales, describe 
cambios climáticos, saca fotos de objetos 
naturales, gusta los deportes de aventura. 
Posibles profesiones: biólogo marino, 
veterinario, antropólogo, agrónomo. 
Test final: Autodisciplina y buena 
autoestima, escribe en un diario sobre su 
vida, tiene metas importantes en su vida y 
piensa en cómo alcanzar esas metas. 
Posibles profesiones: psicólogo, consejero, 
terapeuta, teólogo filósofo. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
a) El teorema de las inteligencias 
múltiples de Gardner es una teoría 
que favorece al desarrollo del 
alumno como individuo. 
b) El modelo educativo actual dictado 
a nivel nacional tiene muchas 
deficiencias para el desarrollo de 
habilidades blandas. 
c) El sistema de gamificación es 
efectivo para fomentar la 
participación de los alumnos. 
d) La metodología de Aprendizaje 
interdisciplinario es efectiva para 
una mejor comprensión de los temas 
escolares y desarrollo de las 
inteligencias múltiples en cada 
alumno. 
Se recomienda concientizar a los estudiantes 
universitarios, de todos los ciclos, a la 
práctica de proyectos sociales, ya que ello te 
da una perspectiva más amplia de la 
realidad en tu localidad. 
Se recomienda que las universidades se 
comprometan con apoyo económico para 
ejecutar proyectos sociales de mayor y 
facilitar los recursos académicos necesarios 
para ejecutar proyectos multidisciplinarios. 
Se aconseja a los estudiantes que decidan 
ejecutar este tipo de proyectos, involucrar 
siempre a los padres de familia en su 
aplicación, mandándoles reportes 
semanales del progreso, fortalezas y 
debilidades de sus hijos, ya que los padres 
son parte fundamental del éxito de 
programas educativos y es indispensable 
que se les considere en el desarrollo del plan 
del proyecto. 
Se recomienda que todo acuerdo o convenio 
sea siempre a través de un documento 
firmado para evitar posibles malos 
entendidos. 
Se recomienda elaborar métricas más 
detalladas del impacto social del proyecto y 
encuestas de satisfacción para mejorar el 
programa con las sugerencias de los 
alumnos. 
 
5.1. Limitaciones e investigaciones futuras 
La mayoría de estudiantes del equipo no 
contó con experiencia ni formación previa 
en pedagogía, lo que dificultó al inicio el 
trabajo. Al requerir un enfoque 
multidisciplinario para la evaluación del 
proyecto se dependía de otras carreras y 
debimos ajustarnos a su disponibilidad. Los 
recursos pedagógicos y la infraestructura de 
la escuela sabatina eran limitados, por lo 
que la creatividad fue clave para el 
desarrollo exitosa del plan de ejecución. Por 
último, esta metodología debe ser aplicada 
para otros estudios comparativos con otros 











Los autores expresan su agradecimiento al 
CAEF por la confianza depositada en el 
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oportunidad de vivir esta experiencia, 
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